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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peningkatan keaktifan belajar dan prestasi 
belajar PKn siswa kelas X AK (Akuntansi) SMKN 1 Pracimantoro tahun pelajaran 2015/2016. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan model siklus. Tiap siklus ada 4 
tahapan, yaitu : (1) perencanaan  tindakan (Planning), (2) pelaksanaan tindakan (Acting), (3) 
observasi (Observing) dan (4) refleksi (Reflecting). Sebagai subjeknya adalah siswa kelas X AK 
SMKN 1 Pracimantoro yang berjumlah 31 siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah 
observasi atau pengamatan proses penerapan model Problem Based Learning (PBL), 
pengamatan keaktifan belajar dengan model Problem Based Learning (PBL), serta tes kognitif 
untuk mengetahui prestasi belajar PKn.  
Berdasarkan analisa penelitian tindakan kelas, hasil yang didapatkan, yaitu: (1) pada siklus I 
keaktifan belajar sebesar 725 dengan prosentase yang dicapai 78% dan prestasi belajar sebesar 
2355 dengan % pencapaian 55%; (2) pada siklus II keaktifan belajar meningkat menjadi 763 
dengan prosentase yang dicapai 82% dan prestasi belajar meningkat menjadi 2730 dengan % 
pencapaian 84%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model Problem Based 
Learning (PBL) dapat meningkatkan keaktifan belajar dan prestasi belajar PKn pada siswa kelas 
X AK (Akuntansi) SMKN 1 Pracimantoto tahun pelajaran 2015/2016. 
  
Kata Kunci: penelitian tindakan kelas, model Problem Based Learning (PBL),    keaktifan 
belajar, prestasi belajar PKn 
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EDUCATION SUBJECT MATTER OF THE STUDENTS IN GRADE X ACCOUNTING 
OF STATE VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 OF PRACIMANTORO IN ACADEMIC 
YEAR 2015/2016 (A Classroom Action Research). Thesis. Supervisor: Prof. Dr. Nunuk 
Suryani, M.Pd., Co-supervisor: Dr. Deny Tri Ardiyanto, S.Sn.Dipl.Art. The Master’s Degree 
Program in Educational Technology, Sebelas Maret University, Surakarta, 2017. 
 
ABSTRACT 
 
 The objective of this research is to analyze the learning activeness and achievement in the 
Citizenship Education subject matter of the students in Grade X Accounting of State Vocational 
High School 1 of Pracimantoro in Academic Year 2015/2016. 
 This research employed the classroom action research with two cycles. Each cycle 
consisted of four stages, namely: (1) planning, (2) acting, (3) observation, and (4) reflecting. Its 
subjects were the students as many as 31  in Grade X Accounting of State Vocational High 
School 1 of Pracimantoro. The research used the observation method on the process of the PBL 
model application and the students’ learning activeness on the PBL model application and the 
cognitive test to investigate their learning achievement in the Citizenship Education subject 
matter.  
 The results of the research are as follows: (1) in Cycle I, the score of the learning 
activeness was 725 with the achieved percentage of 78% and the score of the learning 
achievement was 2355 with the achieved percentage of 55%; (2) in Cycle II the score of learning 
activeness increased into 763 with the achieved percentage of 82% and the score of learning 
achievement increased into 2730 with the achieved percentage of 84%. Thus, the application of 
the PBL model can improve the learning activeness and achievement in the Citizenship 
Education subject matter of the students in Grade X Accounting of State Vocational High School 
1 of Pracimantoro in Academic Year 2015/2016. 
 
 
Keywords: Classroom action research, Problem-Based Learning (PBL) model,  learning 
activeness, learning achievement in Citizenship Education subject matter 
 
